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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan  dan  pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembangunan  Nagari
Sikabau  Kecamatan  Pulau  Punjung Kabupaten  Dharmasraya  dari  tahun
2015 hingga tahun 2017 dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan, dapat dilihat dari dokumen RKPNagari dan laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya yang
terintegrasi dalam laporan APBNagari.
2. Berdasarakan  pengukuran  efektivitas  pemanfaatan  dana  desa  dalam
pembangunan  Nagari  Sikabau,  dilihat  dari  variabel  pencapaian  tujuan
berada pada  kategori  efektif  dengan skor  36,2 dan dilihat  dari  variabel
integrasi  juga berada pada kategori  efektif  dengan skor 11,2.  Walaupun
kedua variabel tersebut berada pada kategori efektif namun, masih terdapat
beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Sedangkan  dilihat  dari  variabel
adaptasi  berada  pada  kategori  kurang  efektif  dengan  skor  6,4.  Secara
keseluruhan, dilihat dari penjumlahan ketiga variabel (pencapaian tujuan,
integrasi  dan  adaptasi),  efektivitas  pemanfaatan  dana  desa  dalam
pembangunan Nagari Sikabau berada pada kategori efektif yaitu dengan
skor  53,8  atau  sebesar  71,4% masyarakat  Nagari  Sibakau  menyatakan
bahwa  efektivitas  pemanfaatan  dana  desa  bagi  pembangunan  Nagari
Sikabau telah efektif.
B. Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  adapun  sara  yang  dapat
diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Walaupun  pemanfaatan  dana  desa  dalam pembangunan  Nagari  Sikabau
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan
perencanaan  yang  ditetapkan  baik  dari  segi  pembangunan  maupun
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pemberdayaan.  Namun penyebaran  informasi  terkait  pemberdayaan dan
penyediaan  wadah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk
mempraktikan pelatihan yang telah diberikan lebih ditingkatkan, sehingga
masyarakat  mengetahui  jenis  program  apa  saja  yang  dilakukan  terkait
penggunaan dana desa.
2. Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Nagari  Sikabau
termasuk dalam kategori  Efektif,  namun masih terdapat  hal  yang perlu
diperhatikan,  terkait  dengan variabel  adaptasi  yang berada pada kriteria
kurang efektif. Maka disarankan dalam menjaga hasil-hasil program dana
desa  dapat  ditingkatkan,  tidak  hanya  oleh  masyarakat  yang  bertempat
tinggal berdekatan dengan lokasi pembagunan saja, tetapi juga melibatkan
seluruh masyarakat dan pemerintah nagari.
